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Fig. 1. Mucuna macrocarpa stranded at Shirahama Town,




Table 1. Comparison of dimensions of Mucuna macrocarpa
seeds stranded on seacoasts of Honshu and Kyushu,
Japan.
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Summary
One seed of Mucuna macrocarpa (Leguminosae) stranded
at Shirahama Town, Wakayama Prefecture, was reported as
the first record from Honshu, Japan, together with
comparison of dimensions of two other known ones which
had been reported from Nagasaki Prefecture, Kyushu, Japan.
追　　　　　記
本報文の校正中に,相模湾沿岸の逗子海岸にイルカン
ダと同定された漂着種子が報告されていることに気付い
た(池田　等・倉持卓司・竹内憤平. 2003:相模湾に漂
着したイルカンダの種子.潮騒だより, (14), ll)。
しかし,この種子は33×31×18mmで,中央部が厚く
盛り上がり,イルカンダとしては短径が大きく,また厚
い。
再検討したところMucuna属でないことが判明した。
